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Sažetak 
 
U ovome su radu obraĎeni završni ispiti njemačkoga jezika na svim jezičnim razinama (A1, 
A2, B1, B2, C1, C2) u jednoj školi stranih jezika u Slavonskome Brodu. Nakon analize 
završnih ispita su u radu prikazana sva prijenosna odstupanja kod izvornih govornika 
hrvatskoga jezika u učenju njemačkoga jezika. Prikazana su odstupanja na pravopisnoj i 
gramatičkoj razini i uočeno je kako se najčešća odstupanja pojavljuju pri doslovnom 
prijevodu riječi ili rečenica s hrvatskoga jezika na njemački jezik, ali i zbog prijenosa pravila 
iz materinskoga (hrvatskoga) jezika na njemački jezik. Na području fonologije obraĎeno je i 
usmeno izraţavanje, odnosno čitanje na njemačkome jeziku kako bi se provjerila odstupanja u 
izgovoru pojedinih glasova, glasovnih skupova i riječi u cjelini. Na području pravopisa 
prikazana su prijenosna odstupanja pri pisanju imenica, odnosno pravilo o pisanju velikoga i 
maloga početnoga slova, te pravila o stavljanju zareza kao rečeničnoga znaka. Na području 
gramatike i morfologije prikazana su prijenosna odstupanja kod reda riječi u rečenici, glagola, 
pridjeva, zamjenica, članova ispred imenica, uporabe niječnica u njemačkome jeziku, kod 
prijedloga i prijedloga koji idu uz odreĎeni padeţ. U primjerima su ispravljena i objašnjena 
sva odstupanja nastala prijevodom riječi ili rečenica s hrvatskoga na njemački jezik. 
 
Ključne riječi: materinski jezik, ini jezik, hrvatski jezik, njemački jezik, prijenosna 
odstupanja, učenje, usvajanje. 
  
Abstract 
In this thesis, final German exams were observed  in all language levels (A1, A2, B1, B2, C1, 
C2) in a school of Foreign Languages in Slavonski Brod. After analyzing the final exams, in 
thesis are shown all interlingual errors by native speakers of Croatian in learning German. 
There were shown spelling and grammar errors and it was noticed how the most common 
errors are present in a literal translation of words and sentences from Croatian to German, 
also, due to the transfer of rules from the mother tongue (Croatian) to the German language. 
In the field of phonology, oral expression was also observed, respectively reading in German 
language in order to check errors in pronunciation of individual voices, voice sets and 
individual words as a whole. In the spelling area, interlingual errors were shown in writing 
nouns, respectively the rule for writing uppercase and lowercase letters, and comma rules as a 
punctuation mark. In the field of grammar and morphology,  interlingual errors were shown in 
word-order in a sentence, verbs, adjectives, pronouns, articles in front of nouns, the use of 
words that deny in German, prepositions and prepositions with specified case. In the 
examples, all errors were corrected and explained resulting from the translation of words or 
sentences from Croatian to German. 
 
Keywords: mother tongue, second language, Croatian, German, interlingual errors, language 
learning, language acquisition 
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1. UVOD 
 
Jezik je općeljudski apstraktan sustav sporazumijevanja (Jelaska i sur. 2005: 11). 
Ostvaruje se različitim jezičnim djelatnostima, jednostavnima i sloţenima. Dvije su osnovne 
djelatnosti: primanje (eng. reception) i proizvodnja (eng: production). Svaka je od tih 
mogućnosti ostvarivanja jezika kao apstraktnoga sustava ljudskoga uma. Rečenice se mogu 
rabiti u proizvodnji ili primanju samo ako tko ima u umu spremljeno jezično znanje, tj. znanje 
jezika (Jelaska i sur. 2005: 11).  
Usvajanje je jezika nesvjesni proces. Taj je proces zajedničko svojstvo svakoga djeteta na 
svijetu jer svako dijete uspijeva uspješno usvojiti jezik bez obzira na svoja ostala svojstva 
(ako je riječ kognitivno urednome razvoju). Prema dosadašnjim saznanjima moţe se reći da 
su za jezično usvajanje bitni uroĎena sposobnost jezičnoga učenja, koja uključuje i sposobnost 
odabirnoga oponašanja jezičnih uzora, izloţenost jezičnome uzoru u izravnome 
sporazumijevanju i djetetov spoznajni razvoj (Jelaska i sur. 2005: 64-67). Prototipna su 
obiljeţja usvajanja nesvjesno ovladavanje i spontana uporaba jezika u prirodnim situacijama, 
u okolini koja se njime sluţi, usredotočenost na sporazumijevanje, na govorni jezik i 
razgovorni stil (Jelaska i sur. 2005: 107).  
Učenje se, za razliku od usvajanja, dogaĎa svjesno. Za učenje drugoga jezika vaţno je 
postojanje materinskoga jezika, uroĎena gramatika i spoznajni razvoj, ali su takoĎer vaţna i 
obiljeţja samoga pojedinca koji uči drugi ili strani jezik, kao što su opće sposobnosti, spol, 
pojedinčevo stečeno jezično iskustvo, stupanj jezičnoga znanja i vještina, svrha učenja, 
motivacija i stavovi prema jeziku koji uče. Za učenje su vaţne i okolnosti ovladavanja drugim 
jezikom (u manjim su skupinama, s redovitim brojem sati, uvjeti povoljniji nego u velikim) 
(Jelaska i sur. 2005: 108). Prototipna su obiljeţja učenja jezika svjesno ovladavanje i 
uvjeţbavanje novoga jezika, što znači usredotočenost na gramatičke strukture, uključenost 
pisanoga jezika i visokoga standardnoga stila, učenje u posebno oblikovanim situacijama, 
prevoĎenje na materinski jezik, nadgledanje jezične uporabe, utjecaj načina poučavanja, 
odnosno učenja (Jelaska i sur. 2005: 107). 
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Ovladavanje drugim jezikom sloţena je pojava koja je utemeljena na spoznajnim i jezičnim 
procesima, a na nju utječu jezični, društveni i psihološki čimbenici. Ono je nadreĎeni pojam 
koji uključuje i usvajanje i učenje. Materinski je jezik vaţan u ovladavanju drugim jezikom: 
budući da već vlada jednim jezikom, pojedinac se sluţi usvojenim pa u drugi jezik prenosi 
obiljeţja materinskoga. Učenje i usvajanje drugoga ili stranoga jezika mogu se opisati kao 
dvije krajnje točke. Osoba moţe naučiti drugi ili strani jezik, to je naučeno znanje, ali krajnji 
je cilj potpuna ovladanost, odnosno mogućnost primjene toga jezika u svakodnevnome ţivotu.   
(Jelaska i sur. 2005: 88-89). 
Učenje inoga jezika, kao i materinskoga, prolazi kroz nekoliko različitih faza. Prilikom učenja 
inoga jezika moţe doći do različitih prijenosnih odstupanja iz materinskoga jezika, npr. 
nepodudaranje u rodu i padeţu imenica, tvorbi glagolskih vremena, poretku riječi u rečenici i 
slično. Ta se odstupanja najčešće pojavljuju jer govornik prenosi gramatička znanja iz 
materinskoga jezika na jezik koji uči. Učenje jezika mora sadrţavati različite pristupe kako bi 
se razvio svaki aspekt jezika, stoga je vrlo vaţno znati primjenjivati različite metode i 
poznavati proces usvajanja jezika kako bi ono bilo što uspješnije. Uspješnost nastave stranoga 
jezika ovisi o polaznicima i njihovim karakteristikama, ali i o nastavniku koji treba 
primjenjivati različite pristupe za svakoga polaznika posebno. Prijašnja su istraţivanja već 
pokazala  da različite vrste pojedinaca različito uče i sudjeluju u nastavi, pa nastava treba biti 
primjerena dobi i drugim obiljeţjima pojedinca (npr. Numan 1998, Vrhovac i sur. 1999, 
Celce-Murcia 2001, itd.) (Jelaska i sur. 2005: 124)  
Postavlja se pitanje koja su to najčešća prijenosna odstupanja prilikom učenja njemačkog 
jezika kod izvornih govornika hrvatskoga jezika, koliko često izvorni govornici hrvatskoga 
jezika rabe pravila iz materinskoga jezika i na koji način primjenjuju ta pravila prilikom 
učenja njemačkoga jezika.  
Ovaj se rad bavi prijenosnim odstupanjima izvornih govornika hrvatskoga jezika u učenju 
njemačkoga jezika na svim jezičnim razinama te prijenosnim odstupanjima u jezičnim 
djelatnostima: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje. Za ovaj su rad obraĎeni i analizirani 
završni ispiti svih jezičnih razina njemačkoga jezika (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) jedne škole 
stranih jezika u Slavonskome Brodu te su na njima proučavana prijenosna odstupanja izvornih 
govornika hrvatskoga jezika u učenju njemačkoga jezika. Cilj je rada pokazati koja su 
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najčešća prijenosna odstupanja kod izvornih govornika hrvatskoga jezika pri učenju 
njemačkoga jezika kao inoga jezika te doprinijeti razumijevanju procesa učenja njemačkoga 
jezika. TakoĎer, cilj je ovoga rada da kroz analizu prikazanih primjera prijenosnih odstupanja 
stvorimo kraći metodološki prikaz najčešćih pogrješaka pri učenju njemačkoga jezika koji će 
biti koristan, primjerice predavačima, u daljnjemu radu na odrţavanju tečajeva učenja niţih 
razina njemačkoga jezika. 
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2. TEORIJSKI DIO 
 
2.1. ODNOS RAZLIČITIH ODREĐENJA JEZIKA KAO SUSTAVA I 
PROCESA OVLADAVANJA NJIME  
 
Osnovni nazivi jezika prema načinu ovladavanja njime danas su višeznačniji nego što je to 
bilo u prijašnjim vremenima (Jelaska i sur. 2005: 36). Kako navodi Jelaska (2005: 24), u 
dvojezičnim su razmatranjima glavni nazivi za jezik bili materinski i strani, dok je u novije 
doba naziv strani jezik zamijenjen nazivom drugi jezik, ali mnogi smatraju da je i razlika 
izmeĎu stranoga i drugoga jezika takoĎer vrlo vaţna (Jelaska i sur. 2005: 24). Osim tih naziva 
postoje nazivi i objašnjenja za prvi jezik i rodni jezik.  
Materinski je jezik (eng. mother tonque, njem. Muttersprache) jezik koji čovjek najčešće 
prvoga susreće i usvaja. Taj naziv dolazi od toga što su kroz povijest, pa i danas,  najčešće 
majke brinule za djecu u njihovim prvim godinama ţivota, odnosnu dijete je taj jezik učilo u 
okruţenju majke. Danas govorimo o bliskoznačnosti izmeĎu naziva materinski i roditeljski 
jezik jer materinski jezik moţe biti i samo očev jezik (Jelaska i sur. 2005: 26). U svojemu 
materinskome jeziku čovjek donosi intuitivne sudove o oblicima, značenju i jezičnoj strukturi 
(Jelaska i sur. 2005: 24, prema Katičić 1971: 33). Česta je bliskoznačnica materinskome 
jeziku i prvi jezik, jer prvi jezik moţe biti i redoslijedno prvi jezik koji je dijete usvajalo 
(Jelaska i sur. 2005: 26).  
Ipak, treba razlikovati te pojmove jer ponekad prvi jezik ne mora nuţno biti i materinski jezik. 
Dijete moţe usvajati jedan jezik, ali taj jezik ne mora nuţno biti prvi jezik kojim će dijete 
progovoriti. Na primjer, dijete je prve godine ţivota slušalo hrvatski jezik i pasivno ga 
usvojilo, a potom ga je zbog preseljenja u inozemstvo čuvala osoba koja je s njime govorila 
francuski pa je prvi jezik kojim je progovorilo bio francuski. Isto tako, prvi jezik moţe biti 
onaj jezik koji je komunikacijski glavni jezik, iako je neki drugi jezik prvi usvojen. (Jelaska i 
sur. 2005: 26). Bliskoznačnica je materinskome jeziku i rodni jezik jer je često upravo to 
naziv za jezik koji se prirodno usvaja u djetinjstvu (eng. native language) (Jelaska i sur. 2005: 
25.). 
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Osim razlike izmeĎu materinskoga i prvoga jezika treba napomenuti i razliku izmeĎu drugoga 
i stranoga jezika. Drugi je jezik bilo koji novi jezik kojim osoba ovladava u zajednici gdje se 
njime sluţi, od najmanje kao što su obitelj, do najšire kao što je zemlja (Jelaska i sur. 
2005:27). Drugi je jezik naziv za jezik koji se usvaja neposredno nakon usvajanja 
materinskoga jezika, što je česta pojava u dvojezičnoj sredini jer osoba koja na primjer boravi 
u inozemstvu, uz materinski, usvaja i glavni okolinski jezik. Moţda je ponajbolji primjer za 
takvu sociološku situaciju društvo u Švicarskoj. U Švicarskoj u gotovo svim kantonima pored 
materinskoga jezika, njemačkoga, francuskoga ili talijanskoga dijete u interakciji s okolinom 
uglavnom odmah počinje razumjeti i govoriti i preostala dva jezika. Kako navodi Kużelewska 
(2016: 129, prema Hutterli, 2012: 16) u skladu s nacionalnim popisom stanovništva iz 2002. 
godine, više od tri petine svih Švicaraca govori njemački (ne standardnim njemačkim, već 
švicarskim njemačkim dijalektom). Preko petine govori francuski, manje od jedne desetine 
govori talijanski, a udio govornika retoromanskoga jezika znatno je u padu. MeĎutim, 
stanovništvo regije koja govori retoromanskim jezikom funkcionalno je dvojezično ili čak 
višejezično zbog socio-ekonomskih razloga. Teoretski se moţe reći da je broj jezika koji se 
govore u Švicarskoj četiri. U stvari, zbog velikoga broja imigranata čiji se broj i dalje 
povećava, Švicarsku moţemo nazvati višejezičnom drţavom. Ipak, to ne znači da su svi 
švicarski graĎani takoĎer višejezični. Uglavnom odrastaju govoreći samo svoj materinski 
jezik i moraju steći druge jezike. To znači da većina Švicaraca govori samo jedan jezik (bez 
engleskoga). Prema tome, švicarska višejezičnost nije individualna, već se čini da je obiljeţje 
politike u cjelini (Kuzelewska 2016: 137-138). 
U djetetovu jezičnome razvoju naziv drugi jezik odnosi se na drugi jezik kojim je dijete 
progovorilo, bez obzira na način na koji ga je upoznalo, pa čak i bez obzira na broj jezika koji 
je dijete upoznalo (primjerice, dijete u Švicarskoj moţe imati materinski njemački jezik i 
francuski i talijanski kao drugi jezik, bez obzira poznaje li ih dva ili tri druga jezika).  Za to se 
značenje, kada se jezik usvaja nakon donekle naučenoga materinskoga, predlaţe hrvatski 
naziv drugotni jezik (Jelaska i sur. 2005:28). Strani je jezik onaj koji se uči u školi ili na 
posebnim tečajevima u zemlji u kojoj se njime ne sluţi. To znači da se jezik prototipno uči u 
neprirodnim situacijama, da oni koji ga uče često nemaju priliku njime se redovito ili uopće 
sluţiti u različitim okolnostima (Jelaska i sur. 2005:29.). Strani se jezik stoga ne usvaja nego 
uči, što znači da je potrebno osmisliti i različite programe i metode, ali i dobru izobrazbu 
predavača ili nastavnika. Često se oba naziva, drugi jezik i strani jezik, mogu svrstati pod 
nadreĎenicu ini jezik (Jelaska 2007: 89). 
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2.2. TEORIJE O USVAJANJU JEZIKA 
 
Prema sadašnjemu znanju moţe se reći da su za jezično usvajanje bitni uroĎena sposobnost 
jezičnoga učenja, koja uključuje i sposobnost odabirnoga oponašanja jezičnih uzora, izloţeost 
jezičnome uzoru u izravnome sporazumijevanju i djetetov spoznajni razvoj (Jelaska 2005: 
67). Kako navodi Jelaska (2005: 67), kada je biheviorizam bio vodeća psihološka teroija, 
smatralo se da se cjelokupna osoba razvija uvjetovanjem, pa se i na usvajanje jezika gledalo 
kao na stvaranje navika koje učimo oponašanjem okoline, tj. kao odgovor na podraţaj iz 
okoline. Jelaska (2005: 67) navodi kako je vaţno podupiranje, tj. posljedica ponašanja koje 
povećavaju vjerojatnost njegova ponovnoga pojavljivanja. Danas biheviorizam nema toliko 
suvremenih zastupnika, stoga se moţe reći da su danas suprotstavljena dva pristupa: teorija 
uroĎenost i teorija meĎudjelovanja.  
 
2.2.1. Teorija uroĎenosti 
 
Dosadašnja su istraţivanja o teoriji uroĎenosti (eng. nativist approach) potvrdila generativnu 
postavku da djeca pri usvajanju jezika slijede unaprijed odreĎena, unutarnja pravila (Jelaska 
2005: 67). Ta teorija smatra da se djeca raĎaju s jezičnim mogućnostima i općim zanjem o 
obliku koji ima ljudski jezik (Chomksy 1959, 1964, Lennberg 1967, Fodor 1983, Pinker 
1996). Sva djeca, bez obzira na to koji jezik usvajaju, prolaze istim stupnjevima jezičnoga 
usvajanja, samo je potrebno izloţiti ih odreĎenome ljudskome jeziku da bi se njihove umne 
gramatike potaknule i učvrstile na prikladan način (Jelaska 2005: 67). Moţe se reći da je 
zapravo usvajanje jezika usvajanje gramatike, odnosno, stjecanje umnoga sustava koji ljudima 
omogućuje da razumiju jezik i njime se sluţe, jer se gramatika ne uči nego usvaja, stječe, ali 
se moţe reći i da raste ili izrasta (eng. grows) (Jelaska 2005: 68). Gramatike se različitih 
prirodnih jezika razlikuju, ali imaju i mnogo zajednička svojstva koja se nazivaju jezičnim 
univerzalnostima, koje su dokaz uroĎenosti jer sličnosti nisu mogle nastati slučajno (Jelaska 
2005: 68).  
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2.2.2. Teorija meĎudjelovanja 
 
Teorija o meĎudjelovanju (eng. interactionist approach) smatra da se jezik usvaja 
meĎudjelovanjem razvojnih utjecaja i uroĎenoga i okolinskoga podrijetla na temelju općih 
ljudskih spoznajnih sposobnosti pamćenja, učenja i uopćavanja (Jelaska 2005: 69). Prema toj 
teoriji dijete ima mogućnost sastavljanja gramatike svojega materinskoga jezika jer ima 
uroĎena sredstva za obradu podataka i oblikovanje unutrašnjih struktura. Materinski se jezik 
razvija u odnosu s bliskim osobama i svijetom pa tako jezično znanje i nanje o svijetu 
zajednički rastu (Jelaska 2005: 69). Da bi se jezik usvojio, mora se proći razvojim procesom, 
koji se u u materinskome jeziku očituje mozgovnom laterizacijom (specijalizacija lijeve i 
desne strane hemisfere mozga za pojedine fukcije (Jelaska 2005: 69). Osobe kojima je 
oštećena lijeva hemisfera mozga mogu potpuno usvojiti jezik jer dosadašnja istraţivanja 
mozga pokazuju da su različiti dijelovi mozga uključeni u razne mozgovne djelatnosti: 
fonološke, morfološke, sintaktičke, semantičke itd. (Jelaska 2005: 69). 
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3. PRIJENOSNA ODSTUPANJA 
 
U ovladavanju inim jezikom često se pojavljuju odstupanja (eng. error, njem. Fehler) i 
najčešće se u literaturi definira kao otklon od norme jezika koji se uči (Smrtić i Lütze-
Miculinić 2018: 45). Prijenosna odstupanja nastaju kao posljedica izravnoga prijenosa 
jezičnih elemenata iz dominantnoga jezičnoga sustava (Smrtić i Lütze-Miculinić 2018: 45). 
Znanstvenici navode da osobe koje uče drugi ili strani jezik imaju već usvojen prvi jezik, 
odnosno materinski jezik, koji moţe dovesti do pogrešnih zaključaka (prijenosnih odstupanja) 
prilikom učenja drugog jezika, tako što se primjenjuju gramatička pravila iz materinskog 
jezika na strani jezik (Hulec 2018: 32).  
Pri ovladavanju njemačkim jezikom kao inim jezikom pojavljuju se odstupanja koja mogu biti 
posljedica prijenosa iz dominantnoga jezičnoga sustava, a to je uglavnom materinski jezik 
(Macan i Kolaković 2008: 34). Prijenosna se odstupanja mogu se pojaviti na različitim 
jezičnim razinama: fonologija, morfonologija, morfologija, tvorba riječi, leksikologija, 
semantika, sintaksa, itd. Na temelju prijašnjih istraţivanja prijenosnih odstupanja pri učenju 
inoga jezika moţe se očekivati da će zastupljenost odstupanja ovisiti o stupnju učenikova 
znanja te da su ti prijašnji rezultati pokazali da se prijenosna odstupanja pojavljuju u 
različitim jezičnim djelatnostima i na svim jezičnim razinama. 
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3.1.  Sličnosti i razlike izmeĎu hrvatskoga i njemačkoga jezika 
 
Svaki je jezik, pa tako i hrvatski i njemački, sustav znakova i pravila koji se koristi za 
meĎusobnu komunikaciju. Svaki se sustav sastoji od oblika riječi, gramatičkih pravila, 
glasova kojima se izgovaraju riječi i vizualnih komponenata jezika kao što su mimike i geste. 
Oba jezika pripadaju indoeuropskoj skupini jezika, odnosno, ako se govori o detaljnijoj 
pripadnosti hrvatski pripada slavenskoj skupini, a njemački germanskoj skupini jezika. 
Hrvatski je pravopis fonološko-morfonološki, što znači da se fonemi načelno pišu onako kako 
se izgovaraju, dok kod njemačkoga jezika to nije slučaj. Hrvatska se abeceda sastoji od 
trideset slova, od čega je dvadeset i pet suglasnika i pet samoglasnika (Hrvatski pravopis 
2013). Njemačka se abeceda sastoji od dvadeset i šest slova, od čega je petnaest suglasnika i 
osam samoglasnika (a, e, i, o, u, ä, ü, ö) (Marčetić 2001: 11).  Broj padeţa, koji su morfološki 
vidljivi, takoĎer se razlikuje kod navedenih dvaju jezika. Hrvatski jezik ima sedam padeţa 
(nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ
1
 i instrumental), a njemački jezik ima 
četiri (nominativ, genitiv, dativ i akuzativ). Iste vrste riječi pronalaze se u obama jezicima, ali 
se u njemačkome jeziku pojavljuju neke vrste riječi koje nisu svojstvene hrvatskome, kao što 
su na primjer odreĎeni i neodreĎeni član. Član stoji uvijek ispred imenice i pokazuje rod, 
padeţ i broj imenice. OdreĎeni su članovi: der (za imenice muškoga roda), die (za imenice 
ţenskoga roda), das (za imenice srednjega roda) te die (oblik odreĎenoga člana ispred imenice 
u mnoţini). NeodreĎeni su članovi: ein (za imenice muškoga roda), eine (za imenice ţenskoga 
roda) te ein (za imenice srednjega roda), ali ne postoji oblik neodreĎenog člana za mnoţinu 
(Marčetić 2001: 93) (npr. pas, u njem. der Hund ili ein Hund). Razlika postoji i u pisanju 
imenica. U  njemačkome se jeziku sve imenice, za razliku od hrvatskoga gdje se pišu malim 
slovom, pišu velikim slovom (Glovacki-Bernardi 2001: 6). Najveća razlika očituje se na 
fonološko-morfonološkoj razini jer se u njemačkome jeziku veliki postotak riječi drugačije 
piše i drugačije izgovara. Isti se glas moţe označiti različitim slovima ili kombinacijom slova 
(Glovacki-Bernardi 2001: 3-6).  
Prilikom učenja njemačkoga kao stranoga jezika izvorni govornici hrvatskoga jezika 
griješe, što je svojevrsno svim govornicima i što je obiljeţje bilo kojega procesa ovladavanja 
inim jezikom. MeĎu tim se pogrješkama mogu uočiti one koje se odnosne na prenošenje 
                                                             
1 Ovdje se navodi i lokativ iako se dativ i lokativ morfološki ne razlikuju: tako su oblici svih imenica u jedini i mnoţini isti u dativu i 
lokativu, a razlika meĎu njima razvidna je iz prijedloţno-padeţnoga značenja koje se primjećuje u konkretnoj uporabi (usp. npr. Silić i 
Pranjković 2005). 
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pravila iz materinskoga jezika u strani jezik. Te pogrješke nazivamo prijenosna odstupanja. U 
tekstu koji slijedi opisana su prijenosna odstupanja koja su nastala prijenosom pravila iz 
materinskoga jezika na strani jezik. 
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3.2.  Fonološka odstupanja 
 
Fonetika je disciplina koja se bavi glasovima općenito, na hrvatski jezik bismo je mogli 
prevesti kao glasoslovlje (Silić i Pranjković 2005: 15). Glasovima koji se dijele po mjestu 
tvorbe, dakle po svojim artikulacijskim svojstvima, bavi se artikulacijska fonetika, a 
glasovima koji se dijele po načinu tvorbe, dakle po svojim akustičnim svojstvima, bavi se 
akustička fonetika (Silić i Pranjković 2005: 15). Uz artikulacijska i akustička svojstva glasova 
postoje i funkcionalna svojstva glasova, a njima se bavi funkcionalna fonetika (Silić i 
Pranjković 2005: 15). Danas se funkcionalna fonetika obično naziva fonologija (Silić i 
Pranjković 2005: 17). Fonologija je disciplina koja se bavi fonemima kao najmanjim 
jedinicama jezika koje imaju razlikovnu ulogu. Fonemi su najmanja sljedbena jedinica u 
jezičnome sustavu koji sluţe za sporazumijevanje tako da razlikuju značenje, iako je fonem 
sam bez značenja (Jelaska 2004: 61) U njemačkome jeziku, za razliku od hrvatskoga, ne 
moţemo primijeniti pravilo da se svaki glas biljeţi jednim slovom. To samo uvjetno vrijedi i 
za hrvatski jezik jer grafemi prema svojoj sloţenosti mogu biti monografi ili poligrafi 
(multigrafi) (Marković 2015:  95). Primjerice, hrvatski jezik ima digrafe: lj, nj, dž, te trigraf 
ije (Marković 2015: 95). U njemačkome jeziku najčešće jedan fonem biljeţimo jednim 
grafemom (DUDEN 2009: 68). Isto tako u njemačkome jeziku nalazimo digrafe i trigrafe za 
biljeţenje pojedinoga glasa. Ponekad se isti fonem biljeţi različito: primjerice, početni se /š/ u 
riječima Schnee (hrv. snijeg) i Sprache (hrv. jezik, govor) jednom piše sch (trigraf), a drugi 
put sa s (monograf) (Masulin 2011: 245).  
Pravopisna se odstupanja odnose samo na pisani jezik, ali su usko povezana s fonološkim 
odstupanjima. Fonološka odstupanja odnose se samo na govorni jezik. Izgovor pojedinih 
glasova ili glasovnoga skupa u njemačkome jeziku razlikuje se od onoga u hrvatskome jeziku 
te sadrţi odreĎena pravila koja treba primjenjivati u izgovoru pojedinih riječi i glasova. 
Njemački jezik sadrţi i preglašene (njem. Umlaut) samoglasnike (ä, ö, ü) koji se ne pojavljuju 
u hrvatskome jeziku (Marčetić 2001: 11). Prilikom učenja njemačkoga jezika kod izvornih se 
govornika hrvatskoga jezika pojavljuju odstupanja u izgovoru pojedinih glasova i riječi, 
odnosno često dolazi do poistovjećivanja glasa iz materinskoga glasom u njemačkome jeziku. 
Na sljedećim primjerima moţemo uočiti ta odstupanja. 
Samoglasnik ispred glasa /h/ – Iako u njemačkome jeziku postoji osam samoglasnika, 
razlikuje se 15 glasova jer postoje dva načina izgovaranja: dugi i kratki. Ukoliko se u riječi u 
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njemačkom jeziku ispred slova h naĎe samoglasnik, dolazi do dugog načina izgovaranja 
samoglasnika, pri čemu se glas /h/ ne izgovara, ali zbog prijenosa pravila iz hrvatskog jezika 
dolazi do odstupanja.  
 
Primjer 1: Ich bin am Bahnhof. – Izvorni govornik hrvatskoga jezika na početnoj razini 
učenja njemačkoj jezika (A1) ovu riječ izgovara upravo kako piše i izgovara glas /h/, dok je 
pravilan izgovor [Banhof]: s dugim izgovornim načinom samoglasnika /a/ jer se slijedi 
pravilo kada se samoglasnik nalazi ispred glasa /h/ (Marčetić 2001: 13).  
Primjer 2: Wir leben in Europa. – Na istoj razini izvorni govornik hrvatskoga jezika će riječ 
Europa izgovoriti onako kako i piše, iako je pravilno glasovni skup /EU/ izgovarati kao /OJ/, 
odnosno riječ u njemačkome izgovoru treba glasiti [Ojropa].  
 
Primjer 3: Ich muss einmal zu dir kommen. – Riječ einmal izvorni govornik hrvatskoga jezika 
izgovara onako kako piše te ponovno slijedi pravilo jedan glas – jedno slovo. Pravilan je 
izgovor ove riječi [ajnmal] jer glasovni skup /EI/ treba čitati kao /AJ/ (Marčetić 2001:11-13).  
 
Primjer 4: Ich komme aus Österreich. – Osobite poteškoće u izgovoru izvorni govornici 
hrvatskoga jezika imaju sa samoglasnicima koji imaju prijeglas: /ä/, /ö/, /ü/. Izgovor ovih 
samoglasnika zahtjeva poseban poloţaj usana  tijekom izgovaranja, osim izgovora glasa /ä/ za 
koji vrijedi da se izgovara kao glas /e/ (Marčetić 2001: 11). U riječi Österreich preglašeni 
samoglasnik /o/ izgovaraju kao /o/, umjesto /oe/, kako je pravilno. Pravila za izgovor 
preglašenih samoglasnika moţemo vidjeti u tablici 1. 
U tablici 1 moţemo vidjeti i neka od ostalih pravila izgovora glasa ili glasovnih skupova u 
njemačkome jeziku. 
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Čitate/pišete: Čujete/govorite: 
Ah 
ä 
äh 
äu 
dugo a 
 e 
dugo e 
oj 
ch 
ch ispred a,o,u,l,r 
chs 
H 
k 
ks 
eh 
ei 
eu 
 dugo e 
aj 
oj 
h- (na početku) 
h (iza samoglasnika) 
H 
[/] 
ie, ieh, ih 
-ig (na kraju riječi) 
 dugo i 
 ih 
Ck K 
oh 
ö 
öh 
dugo o 
[oe] usne su u poloţaju kao da ćete izgovoriti o, ali 
izgovorite e 
dugo oe 
ph, pf F 
Qu Kv 
s- (na početku) 
sch 
sp 
st 
Z 
š 
šp 
št 
t (ispred ion) C 
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Uh 
ü 
üh 
dugo u 
[ui] – usne su u poloţaju kao da ćete izgovoriti u, ali 
izgovorite i 
dugo ui 
V 
v (u internacionalizmima) 
w 
F 
v 
v 
Y [ü-ui], i 
Z C 
Tablica 1. Pravila o izgovoru pojedinih glasova ili glasovnih skupova 
(https://www.njemackijezik.net/2017/10/izgovor-aussprache.html – pristupljeno 24. srpnja 2019.) 
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3.3. PRAVOPISNA ODSTUPANJA 
 
3.3.1. Veliko i malo početno slovo 
 
Za početak objasnimo najobičnija i najvidljivija pravila koja učenik koji uči njemački jezik 
kao drugi ili strani jezik ne moţe usvojiti, već ih mora naučiti. Radi se o spoznaji pravopisnih 
pravila o pisanju velikim i malim početnim slovom. U njemačkome se jeziku sve imenice pišu 
velikim početnim slovom (Marčetić 2001: 16). Naziv za bića, stvari i pojave standardizirao se 
u njemačkome jeziku kao osobno ime tih stvari , dok je u većini drugih jezika, pa i u 
hrvatskome, zastupljeno pravilo da se velikim početnim slovom pišu samo osobna imena 
ljudi, zemljopisna imena, imena stanovnika i pripadnika naroda i nekih meĎunarodnih 
subjekata (UN, EU, imena drţava, sudova i sl.) (Hrvatski pravopis 2013.). Zanimljivo je kako 
su neki drugi jezici iste jezične skupine u evoluciji standardizacije jezika izgubili to pravilo 
koje je zadrţano u njemačkome jeziku (poput engleskoga jezika tijekom 17. i 18. stoljeća).  
Na sljedećim primjerima moţemo uočiti pravopisna prijenosna odstupanja kod izvornih 
govornika hrvatskoga jezika pri učenju njemačkoga jezika kao inoga jezika koja se pojavljuju 
na jezičnim razinama A1 i A2. 
U primjerima 1,2,3 i 4 moţemo uočiti prijenosno odstupanje pri pisanju imenica. Pravilo iz 
materinskoga jezika (pisanje općih imenica malim početnim slovom) preuzeto je i 
primijenjeno na njemački jezik. 
 
Pr.1: Heute kommt mein vater nach hause. – umjesto Heute kommt mein Vater nach Hause. 
Pr.2: Ich habe einen bruder und eine schwester. – umjesto Ich habe einen Bruder und eine 
Schwester. 
Pr.3: Ich habe ein blaues auto gekauft. – umjesto Ich habe ein blaues Auto gekauft. 
Pr.4: Die tasche steht auf dem tisch.“ – umjesto „Die Tasche steht auf dem Tisch.  
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3.3.2. Zarez 
 
Kod pravopisnih odstupanja treba spomenuti i uporabu zareza kao pravopisnog znaka. Neka 
odstupanja proizlaze iz šireg opsega znanja, jer na jezičnim razinama A2, B1 i B2 učenici 
rabe sloţenije rečenice, zavisne rečenice te umetnute rečenice. Kao i kod pisanja velikoga i 
maloga početnoga slova, pravilo za pisanje zareza ne moţe se naučiti intuitivno, nego treba 
slijediti i naučiti pravila njemačkoga jezika. U hrvatskome se jeziku zarez ne piše 
u zavisnosloţenoj rečenici u kojoj zavisna surečenica dolazi iza glavne (Hrvatski pravopis 
2013.), dok isto pravilo ne vrijedi i za njemački jezik. IzmeĎu glavne i zavisne rečenice u 
njemačkome jeziku obvezatno stoji zarez (Marčetić 2001: 30) 
U sljedećim primjerima moţemo vidjeti neka od prijenosnih odstupanja u pisanju rečenica na 
njemačkome jeziku, pri čemu su primijenjena pravila za pisanje zareza iz hrvatskoga jezika. 
Pr.1: Doći ću kod tebe ako imaš vremena – Ich komme zu dir wenn du Zeit hast. – umjesto Ich 
komme zu dir, wenn du Zeit hast.   
Pr.2: Dobio si dobru ocjenu jer si učio. – Du hast eine gute Note bekommen weil du gelernt 
hast. -  umjesto Du hast eine gute Note bekommen, weil du gelernt hast. 
Pr.3: Dolazite nam pomoći kako bismo bili brže gotovi. – Ihr kommt uns helfen damit wir 
schneller fertig sind. – umjesto Ihr kommt uns helfen, damit wir schneller fertig sind. 
U primjeru 1 izostavljen je zarez ispred veznika wenn, kao i u primjerima 2 i 3 gdje nije 
stavljen zarez ispred veznika weil, odnosno veznika damit, što je tipično prijenosno 
odstupanje nastalo prijenosom pravila iz materinskoga jezika na ini (njemački) jezik. 
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3.4. GRAMATIČKA ODSTUPANJA 
 
 
Gramatika je skup pravila koji odreĎuje pojedini jezik, a svaki jezik posjeduje vlastitu 
gramatiku. Moţemo reći da je gramatika dio općenite discipline, lingvistike ili jezikoslovlja, 
koja proučava jezik. Kategorije riječi, broja, roda, vida, stanja, lica, vremena i načina 
pripadaju morfološkim kategorijama, a kategorije članova rečenice i kategorije rečenice 
sintaktičkim kategorijama. Morfološke i sintaktičke kategorije zajedno čine gramatiku (Silić i 
Pranjković 2005: 38). 
Gramatička su odstupanja rezultat prenošenja gramatičkih obiljeţja iz prvoga u drugi ili strani 
jezik. Kod gramatičkih odstupanja proučavamo odstupanja pri sklonidbi onih kategorija riječi 
koje se sklanjaju, odstupanja kod padeţa, reda riječi, sintaktičkih struktura (nijekanje), 
uporabu veznika i prijedloga, (ne)ispuštanje osobnih zamjenica, odstupanje u rodu imenice te  
odstupanja pri tvorbi glagolskih vremena.  
Morfologija u najširemu smislu, osim što se bavi ustrojem riječi, povezana je i s fonologijom i 
sintaksom, leksikom, jezičnom normom, jezičnim posuĎenicama te ljudskom kognicijom i 
konceptualizacijom misli i izraţavanje tih misli kroz govorenje i pisanu riječ. Morfologija je 
dio gramtike koja proučava vrste riječi i njihove oblike, tj. njihovu morfološku strukturu. 
(Barić i sur. 1997: 95). U ovome će se poglavlju govoriti prije svega o promjenama u 
morfološkim oblicima različitih vrsta riječi poput glagola, pridjeva, imenica (rod, broj padeţ), 
zamjenica, brojeva, osobito s obzirom na morfološka rješenja u njemačkome i hrvatskome 
jeziku s posebnim osvrtom na one primjere koji pokazuju ponajveća prijenosna odstupanja pri 
učenju njemačkoga jezika kao drugoga ili stranoga jezika.  
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3.4.1. Red riječi i ispuštanje osobne zamjenice 
 
Kada govorimo o redoslijedu riječi u rečenici, govorimo o pravilnome poretku, poloţaju i 
suodnosu riječi unutar rečenice. Dakako, svaki jezik ima svoja pravila slaganja riječi u 
rečenici (mjesto subjekta, predikata, objekta, priloţnih oznaka i sl.), pa tako i njemački jezik.  
Osnovni dijelovi rečenice isti su u njemačkome i hrvatskome jeziku (Glovacki-Bernardi 2001: 
16). U njemačkome jeziku predikat i subjekt imaju točno odreĎeno mjesto u rečenici 
(govorimo o jednostavnoj rečenici) koje treba poštivati u govoru i pisanju. U izričnim 
rečenicama, upitnim rečenicama koje počinju upitnom zamjenicom ili prilogom i zahtjevnim 
rečenicama s modalnim glagolom odreĎeni oblik predikata stoji na drugome mjestu u 
rečenici; neodreĎeni glagolski oblik (infinitiv i particip II.), predikativ, objekt u akuzativu i 
naglašeni prefiks stoje na kraju rečenice, primjerice: Er möchte heute ins Kino gehen 
(Marčetić 2001: 135). U upitnim rečenicama koje počinju glagolom i u zahtjevnim 
rečenicama odreĎeni glagolski oblik (infinitiv i particip II.), predikativ, objekt u akuzativu i 
naglašeni prefiks na kraju rečenice, primjerice: Ist er schon gekommen? (Marčetić 2001: 136). 
Subjekt se u rečenici nalazi ispred ili iza predikata koji se u njemačkome jeziku ne smije 
izostaviti iz rečenice (Glovacki-Bernardi 2001: 16). Ostali rečenični dijelovi mogu se redati 
nasumično, ali treba slijediti osnovno načelo na kojemu se temelji njemačka rečenica, a to je 
načelo napetosti. To načelo izaziva znatiţelju o nastavku rečenice i treba slušatelja ili čitatelja 
drţati u napetosti što je duţe moguće. Da bi se načelo napetosti moglo dosljedno provesti, 
elementi koji su po značenju bliski odvajaju se što je dalje moguće (Glovacki-Bernardi 2001: 
27). Najčešća se odstupanja dogaĎaju zbog doslovnoga prevoĎenja rečenice ili prijenosa 
pravila iz materinskoga jezika (hrvatskoga). Na sljedećim primjerima moţemo vidjeti koja se 
odstupanja pojavljuju na početnim jezičnim razinama (A1 i A2) njemačkoga jezika kod 
učenika koji su izvorni govornici hrvatskoga jezika.  
Pr.1: Idem u školu – Gehe in die Schule. – umjesto Ich gehe in die Schule.  
U prijevodu ove rečenice na njemački jezik izostavljena je osobna zamjenica ich te je predikat 
stavljen na prvo mjesto u rečenici. Zbog doslovnoga prijevoda svakoga dijela rečenice dolazi 
do odstupanja.  
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Pr.2: Sutra u 8 sati putujemo u Njemačku – Morgen um 8 Uhr wir gehen nach Deutschland. – 
umjesto Morgen um 8 Uh gehen wir nach Deutschland. ili Wir gehen mogen um 8 Uhr nach 
Deutschland.  
U primjeru 2 uočavamo odstupanje s obzirom na mjesto predikata i subjekta u rečenici. 
Priloţna oznaka vremena (u ovom slučaju „Sutra u 8 sati..“) stavljena je na prvo mjesto u 
rečenici, što je ispravno, no predikat se ne nalazi na drugome, nego na trećemu mjestu, a 
osobna zamjenica stavljena je drugo mjesto, ispred predikata. To moţemo nazvati intuitivnim 
postupkom jer najčešće rečenice počinju poretkom: subjekt + predikat (iza njih mogu stajati 
priloţne oznake, objekt i sl.). 
Pr.3: Gledate film u dnevnom boravku. – Schauen einen Film in dem Wohnzimmer. – Umjesto 
Ihr schaut einen Film in dem Wohnzimmer.  
U ovome primjeru takoĎer vidimo odstupanje u izostavljanju osobne zamjenice ihr, ali i 
uporabu nepravilnoga oblika glagola koji nije konjugiran za drugo lice mnoţine.
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3.4.2. Glagoli i tvorba glagolskih vremena 
 
Prema definiciji, glagoli su promjenljive riječi kojima se izriču procesi – radnja, stanje i 
zbivanje, a karakteriziraju ih kategorije vida, lica, načina, vremena i stanja (Barić i sur. 1997: 
222). Kada govorimo o glagolima i prijenosnim odstupanjima iz hrvatskoga jezika kao 
materinskoga jezika u njemački jezik kao ini jezik, govorimo ponajprije o odstupanima u 
poloţaju glagola u rečenici. Sprezanje glagola u njemačkome jeziku slijedi točno odreĎena 
pravila (nastavci na osnovu glagola za pojedino glagolsko vrijeme) koja treba primjenjivati s 
obzirom na to u kojemu je vremenu izrečena rečenica. Na jezičnim razinama A1, A2, B1 i B2 
učenik pri učenju njemačkoga jezika kao inoga jezika ovladava glagolskim vremenima, 
načinima i stanjima: prezentom slabih, jakih i odvojivih  glagola, perfektom slabih, jakih i 
odvojivih  glagola, preteritom slabih, jakih i odvojivih (njem. trennbare Verben) glagola, 
futurom prvim, imperativom, indikativom, konjunktivom, pasivom i aktivom (Smrtić i Lütze-
Miculinić 2018: 52). Svakako treba napomenuti dokument Vijeća Europe Zajednički europski 
referentni okvir za jezike (ZEROJ) (eng. Common European Framework of Reference for 
Languages (CEF(RL)) u kojemu se propisuju nastavni planovi i programi, smjernice za 
nastavni plan, ispite, udţbenike itd. diljem Europe (ZEROJ 2005: 1). ZEROJ takoĎer donosi 
tablice o vrednovanju pojedine jezične razine (ZEROJ: Common Reference levels: Global 
scale). 
Razlike izmeĎu navedenih dvaju jezika postoje i u pomoćnim glagolima jer ih u hrvatskome 
jeziku postoje dva, biti i htjeti, dok u njemačko postoje tri, haben, sein i werden, pomoću 
kojih se tvore sloţena glagolska vremena (Marčetić 2001: 55).  
U njemačkome jeziku postoje sloţeni glagoli s prefiksom. Taj prefiks moţe biti naglašen i 
nenaglašen. Ako je prefiks naglašen, on se obično odvaja od glagolske osnove u prezentu, 
preteritu i imperativu (Marčetić 2001: 78). Takve glagole moţemo nazvati odvojim glagolima 
(njem.  trennbare Verben). Primjerice, glagol zumachen (hrv. zatvarati, zatvoriti) u rečenici 
izgleda ovako: Er macht die Tür zu. – On zatvara vrata. Takva vrsta glagola u hrvatskome 
jeziku ne postoji, pa se pravilo o odvajanju prefiksa mora naučiti. Primijećena odstupanja pri 
učenju glagola najčešće se pojavljuju upravo kod uporabe odvojivih glagola. 
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Na sljedećim primjerima uočavamo odstupanje pri pisanju glagola zajedno s prefiksom: 
Pr.1: Vlak pristiže u 8 sati. – Der Zug ankommt um 8 Uhr. – umjesto Der Zug kommt um 8 
Uhr an. – glagol ankommen (hrv. stići, pristizati) odvojivi je glagol kojemu se odvaja prefiks 
an. 
Pr.2: Zatvaramo vrata. – Wir zumachen die Tür. – umjesto – Wir machen die Tür zu. 
Pr.3: Pripremam rođendansku zabavu. – Ich vorbereite eine Geburtstagspatry. – umjesto Ich 
bereite eine Geburtstagsparty vor. 
 
 
U tvorbi ostalih glagolskih vremena poput perfekta (prošlo vrijeme), preterita (prošlo vrijeme) 
i futura (buduće vrijeme) moţemo uočiti kako se odstupanje u poretku riječi u rečenici 
pojavljuje u slaganju svih glagolskih vremenima.  
Perfekt je sloţeni glagolski oblik kojim se izraţava prošlo nesvršeni i svršeno vrijeme (Silić i 
Pranjković 2005: 88). U njemačkome jeziku takoĎer govorimo o sloţenome glagolskome 
obliku koji se  tvori pomoću indikativa prezenta glagola haben ili sein i participa II (Marčetić 
2001: 22). Prticip II. tvori se različito za pravilne, nepravilne, odvojive i neodvojive glagole 
(vidi Marčetić 2001: 34). Pravilni glagoli tvore particip prefiksom –ge te tako da glagolu u 
infinitivu odbacimo –en i dodamo sufiks –t (npr. machen – gemacht). Particip perfekta 
nepravilnih glagola treba naučiti napamet, iako nepravilni glagoli u patricipu II. imaju 
nastavak –en (Marčetić 2001: 34). Particip perfekta u njemačkome jeziku uvijek mora stajati 
na kraju rečenice, a pomoćni glagol na drugome mjestu u rečenici (Marčetić 2001: 135). U 
hrvatskome jeziku to pravilo ne vrijedi, stoga često dolazi do odstupanja pri tvorbi perfekta i 
prevoĎenju rečenica s hrvatskoga na njemački jezik. 
U sljedećim primjerima uočavamo prijenosno odstupanje iz materinskoga jezika (hrvatskoga), 
gdje se nenaglašeni oblik pomoćnog glagola biti nalazi uz glagolski pridjev radni, dok u 
njemačkome jeziku to pravilo ne vrijedi, jer particip perfekta u njemačkome jeziku stoji na 
kraju rečenice. 
 
Pr.1: Bio sam u vrtu. – Ich bin gewesen in dem Garten – umjesto Ich bin in dem Garten 
gewesen.  
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Pr.2: Jučer smo kupili auto. – Gestern haben wir gekauft ein Auto. – umjesto Gestern haben 
wir ein Auto gekauft. 
Pr.3: Imali smo kuću u Hrvatskoj. – Wir haben gehabt ein Haus in Kroatien. – Wir haben ein 
Haus in Kroatien gehabt.  
 
Slična je situacija i s rečenicama u prošlome vremenu prevedenima u preteritni oblik. Preterit 
je glagolski oblik koji označava, kao i perfekt, radnju u proščosti (Marčetić 2001:35). Preterit 
se tvori tako da se izmeĎu osnove glagola i nastavka (za preterit) umetne –t (Marčetić 2001: 
21).  
U primjerima 4 i 5 uočavamo odstupanje u prijevodu rečenica u preterit. U njemačkome se 
jeziku predikat u preteritu sastoji od jedne riječi, no često dolazi do prevoĎenja predikata s 
dvjema riječi, odnosno odstupanje proizlazi iz prijenosa pravila iz materinskoga jezika. 
 
Pr.4: Imao sam prijatelja u Italiji. – Ich habe hatte einen Freund in Italien. –  umjesto Ich 
hatte einen Freund in Italien.  
Pr.5: Bio si kod mene. – Du bist warst bei mir. – umjesto Du warst bei mir. 
 
Kada govorimo o tvorbi futura I. u njemačkome jeziku, moţemo reći da se red riječi 
ne razlikuje od onoga u tvorbi perfekta. Futur I. tvori se od prezenta pomoćnoga glagola 
werden (hrv. biti/postati) koji se konjugira te infitiva glavnoga glagola (Glovacki-Bernardi 
2001:63), dok se u hrvatskome jeziku futur prvi tvori od prezenta pomoćnog glagola htjeti i 
infinitiva glagola čiji futur ţelimo (Silić i Pranjković 2005: 91). Najčešća odstupanja proizlaze 
iz redoslijeda riječi u rečenici, što moţemo uočiti na sljedećim primjerima: 
 
Pr.6: Ići ću sutra u grad. – Ich werde gehen morgen in die Stadt. – umjesto Ich werde morgen 
in die Stadt gehen. 
Pr.7: Doći ćete k nama na večeru. – Ihr werdet kommen zu uns zum Abendessen. – umjesto 
Ihr werdet zu uns zum Abendessen kommen. 
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3.4.3. Veznici 
 
Veznici su riječi koje povezuju rečenice i rečenične dijelove (Barić i dr 1997: 281). 
Pojedine veznike ne moţe doslovno prevoditi s hrvatskoga jezika na njemački jer ne 
odgovaraju ispravnome prijevodu rečenice, a ponekad se potpuno gubi značenje rečenice. 
Primjerice veznik und (hrv. i, a) najčešće stvara probleme pri razumijevanju rečenice. 
Odstupanje se najčešće pojavljuje u prijevodu s njemačkoga na hrvatski jezik, jer veznik und 
ima dvojako značenje u hrvatskome jeziku, kao veznik i i a. Na sljedećim primjerima 
moţemo uočiti kako se veznik und najčešće prevodi kao veznik i, iako bi pravilnije bilo 
prevesti ga kao veznik a.  
Pr.1: Meine Mutter hat eine Schwester und mein Vater hat einen Bruder. – Moja mama ima 
sestru i moj tata ima brata. – umjesto Moja mama ima sestru, a moj tata ima brata. 
Pr.2: Wir gehen jetzt und du wirst später kommen. – Mi idemo sada i ti ćeš doći kasnije. 
umjesto Mi idemo sada, a ti ćeš doći kasnije.  
Osim kod veznika und, primijećena su i odstupanja u uporabi veznika  als (hrv. kao) i wie 
(hrv. kako). Ova dva veznika često se pojavljuju pri usporeĎivanju dviju stvari, ali i kod 
komparacije pridjeva, gdje se prijedlog od često prevodi istim prijedlogom (von) u 
njemačkome jeziku umjesto korištenja veznika als.  
Pr.3: On je stariji od mene. – Er is älter von mich. – umjesto Er ist älter als ich.  
Pr.4: Ti si brži od moga prijatelja. – Du bist schneller von meinem Freund. – umjesto Du bist 
schneller als mein Freund. 
U sljedećim primjerima moţemo uočiti odstupanje zbog doslovnoga prevoĎenja usporedne 
čestice kao s veznikom als jer se pri poistovjećivanju dviju stvari ili pojava u njemačkome 
jeziku koristi čestica wie (hrv. kako). Usporedne čestice modificiraju svojstva izraţena u 
prvome redu pridjevima ili prilozima, i to uglavnom tako da ta svojstva gradiraju, stupnjuju, 
izraţavaju viši ili niţi stupanj svojstva ili se svojstva izraţena pridjevom, odnosno prilogom 
usporeĎuju s kakvim drugim svojstvima (Silić i Pranjković 2005: 255). 
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Pr.5: Ja sam visok kao moj otac. – Ich bin groß als mein Vater – umjesto Ich bin groß wie 
mein Vater.  
Pr.6: Vi ste lijepi kao more. – Sie sind schön als das Meer. – umjesto Sie sind schön wie das 
Meer. 
3.4.4. Padeži i prijedlozi 
 
Oblici imenskih riječi, tj. imenica, pridjeva, zamjenica i promjenjivih brojeva, funkcioniraju 
kao glavne ili kao zavisne sastavnice spojeva riječi (Silić i Pranjković 2005: 199). Kakvu će 
sluţbu pojedini od tih oblika imati bilo u spoju bilo u rečenici, ovisi o njegovim gramatičkim 
svojstvima, posebno o padeţu (Silić i Pranjković 2005: 199). Padeţni oblici razlikuju se od 
jezika do jezika. U hrvatskome je jeziku morfološki obiljeţeno sedam padeţa (nominativ, 
genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ i instrumental) iako su dativni i lokativni oblici 
jednaki i u jednini i u mnoţini (Marković 2012: 255). Marković (2012: 255-256) navodi 
ukratko značenja koja se izriču pojedinim padeţima: nominativ je padeţ imenovanja, 
identifikacije i opisivanja, odnosno vršioca ili doţivljavača te trpioca pasiva, stoga mu je 
sluţba u rečenici najčešće ona subjektna; genitiv je padeţ (do)ticanja, relacije, koji znači da je 
kakav predmet u kakvu odnosu s kakvim drugim predmetom, a kako ima najopćenitije i 
najšire značenje, dolazi i uz najviše prijedloga, koji to opće znanje konkretiziraju; dativ je 
padeţ neograničene usmjerenosti pribliţavanja u kojemu se doticanje ne pretpostavlja, a iz tog 
su se značenja razvila značenja cilja, davanja, pripadanja itd.; akuzativ je padeţ granične 
usmjerenosti, naravna mu je sluţba ona izravnog objekta, no ima i mnoga druga značenja, 
primjerice s prijedlozima – vremena, mjere, mjesta, načina itd.; vokativ je padeţni oblik za 
oslovljavanje, dozivanje, uspostavu govornoga čina; lokativ je padeţ sa značenjem prostora, 
zapravo za mjesta za koje je vezana statičnost; instrumental je padeţ sa značenjem sredstva, 
tj. predmeta kojim se ili uz pomoć kojega se obavlja kakva radnja.  
Njemački jezik ima morfološki vidljiva četiri padeţa: nominativ, genitiv, dativ i akuzativ 
(Hakala 2016: 35). Pitanja za padeţe u njemačkome jeziku ne razlikuju se puno od onih u 
hrvatskome jeziku, nominativ odgovara na pitanja tko? što?, dativ na pitanje komu?, a 
akuzativ na pitanje koga? što? (Hakala 2016: 35), iz čega je razvidno (što je i logično, 
očekivano) da su značenja i uporabe padeţa u tim dvama jezicima podudarni. Postoje 
odreĎeni glagoli koji zahtjevaju odreĎeni padeţ. Najčešće se moraju naučiti napamet jer ne 
postoje pravila, ali ponekad se uz pomoć prijedloga moţe odrediti koji padeţ treba 
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upotrijebiti.  (Hakala 2016: 36). Prijedlozi uz dativ su:   ab ( hrv. od- vremenski), aus (hrv. iz), 
außer (hrv. osim, izvan), bei (hrv. kod, kraj), entgegen (hrv. nasuprot, suprotno), 
entsprechend (hrv. odgovarajuće), gegenüber (hrv. nasuprot), gemäß (hrv. prema), mit (hrv. 
s/sa), nach (hrv. prema, u), seit (hrv. od- vremenski), von (hrv. od), zu (hrv. k/ka) itd (Dreyer i 
Schmitt 2009: 304). Prijedlozi uz akuzativ su: bis (hrv. do), durch (hrv. kroz), entlang (hrv. 
uzduž), für (hrv. za), gegen (hrv. protiv), ohne (hrv. bez), um (hrv. oko, u) i wider (hrv. opet, 
ponovo, iznova) (Dreyer i Schmitt 2009: 304).  
Postoje i prijedlozi koji idu uz dativ i akuzativ:  an (hrv. uz,na), auf (hrv. na), hinter (hrv. iza) 
in (hrv. u), neben (hrv. (po)kraj), über (hrv. preko), unter (hrv. (is)pod), vor (hrv. (is)pred), 
zwischen (hrv. između) (Dreyer i Schmitt 2009: 304). Prijedlog se slaţe s akuzativom, ako 
značenje rečenice ukazuje na kakvu kretnju prema nekom cilju: Wir fahren an das Meer (hrv. 
Putujemo na more). Pitanje u ovome slučaju glasi wohin? (hrv. kamo?). Ukoliko značenje 
rečenice ukazuje na kakvu čvrstu točku, mjesto ili površinu, prijedlog se slaţe s dativom: Wir 
sitzen an dem Tisch (hrv. Sjedimo za stolom). Pitanje u ovome slučaju glasi wo? (hrv. gdje?) 
(Dreyer i Schmitt 2009: 304). Isto tako u hrvatskome jeziku neki prijedlozi mogu svojim 
značenjem obuhvaćati više padeţnih značenja pa se slaţu s dva ili tri padeţa (Barić i dr. 1997: 
279). Prijedlozi se slaţu s akuzativom kada odgovaraju na pitanje kamo? (Barić i dr. 1997: 
279). Kada je riječ o prijedlozima koji odgovaraju na pitanje gdje?, govorimo o slaganju s 
više padeţa (prijedlog u dolazi s lokativom: U šumi se čuje cvrkut ptica; prijedlog za slaţe se 
s instrumentalom: Pas je trčao za gospodarom; prijedlozi na, o, po slaţu se s lokativom: 
Golub je na krovu; prijedlozi meĎu, nad, pod, pred slaţu se s instrumentalom: Pred kućom se 
zaustavio crveni auto) (Barić i dr. 1997: 279). 
Problem koji se uočava kod svih učenika (na početnim jezičnim razinama njemačkoga jezika) 
koji uče njemački jezik i njegove padeţe jest taj da se značenja koja se izriču instrumentalom 
u hrvatskome jeziku u njemačkome jeziku izriču dativom (primjerice, kako je već navedeno, 
prijedlog mit (hrv. s/sa, koji ide uz instrumental u hrvatskome jeziku kada odgovara na pitanje 
s kim? ili s čim?) (Barić i dr. 1997: 279) ide uz dativ u njemačkome jeziku. Problemi su 
riješeni s pravilima za prijedloge koji zahtijevaju točno odreĎeni padeţ iza sebe te sluţe za 
izricanje točno odreĎenog značenja. Upravo iz tog razloga najčešće dolazi do prijenosnih 
odstupanja, ali ponajviše zbog doslovnoga prijevoda riječi iz hrvatskoga u njemački jezik. Na 
sljedećim primjerima pri prevoĎenju rečenica s hrvatskoga na njemački jezik uočavamo 
odstupanja u padeţima.  
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Pr.1: Ja sam kod tebe.  – Ich bin bei dich. – umjesto Ich bin bei dir. 
Pr.2: Dobio si to od mene. – Du hast das von mich bekommen. – umjesto Du hast das von mir 
bekommen. 
U primjerima 1 i 2 dolazi do odstupanja zbog doslovnoga prijevoda deklinirane osobne 
zamjenice koja u hrvatskome jeziku stoji u genitivu, a u njemačkome jeziku treba stajati u 
dativu: N ich (ja), D mir (meni/mi); N du (ti), D dir (tebi/ti). 
U hrvatskome jeziku genitiv osobne zamjenice ja glasi mene/me, odnosno za osobnu 
zamjenicu ti genitiv glasi tebe/te, stoga intuitivno dolazi do doslovnoga prijevoda na njemački 
jezik, ali kako genitiv u njemačkome jeziku glasi meiner (hrv. moje, mojega) (Dreyer i 
Schmitt 2009: 28), uzima se prijevod iz hrvatskoga jezika za akuzativ osobnih zamjenica ja i 
ti koji, kao i genitiv, glasi mene/me i tebe/te. Pravilo u njemačkome jeziku glasi da uz 
prijedlog bei (hrv. kod, kraj) i prijedlog von (hrv. od) mora stajati riječ u dativu (Dreyer i 
Schmitt 2009: 304). 
Kod prijedloga treba još napomenuti neka specifična prijenosna odstupanja nastala doslovnim 
prijevodom prijedloga s hrvatskoga na njemački jezik. Prijedlozi se u njemačkome jeziku ne 
poklapaju uvijek s njihovom uporabom u hrvatskome jeziku (Marčetić 2001: 128). Primjerice, 
prijedlog für (hrv. za) u rečenici moţe imati sasvim drugačije značenje (u ovome slučaju 
prevodi se kao na): Er ist für zwei Tage gekommen. – Došao je na dva dana.). Nadalje, 
prijedlog aus (hrv. iz) moţe značiti i od (Der Ring ist aus Gold. – Prsten je od zlata). 
Prijedlog nach (hrv. prema, nakon, poslije,u) poprima značenje u kada se u rečenici govori o 
kretnji, promijeni poloţaja (Fahren Sie nach Italien? – Putujete li za Italiju?). Prijedlog zu 
(hrv. k/ka) u rečenici moţe imati značenje na (Er kommt zum Abendessen. – On dolazi na 
večeru.). 
Na sljedećim primjerima moţemo vidjeti ta odstupanja: 
Pr.4: Stol je od drveta. – Der Tisch ist von Holz. – umjesto Der Tisch ist aus Holz.  
Pr.5: Idem u Zagreb. – Ich gehe in Zagreb. – umjesto Ich gehe nach Zagreb. 
Pr.6: Dolazimo na večeru. – Wir kommen auf das Abendessen. – umjesto Wir kommen zum 
Abendessen. 
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3.4.5. Imenice, članovi  i zamjena roda 
 
Imenice su riječi kojima je svojstvena kategorija predmetnosti. Njima imenujemo pojave 
vanjskoga svijeta i našega unutrašnjega doţivljavanja (Barić i dr. 1997: 100). Kao što je već 
navedeno, u njemačkome se jeziku sve imenice pišu velikim početnim slovom, dok u 
hrvatskome jeziku to nije slučaj. Za razliku od hrvatskoga jezika, njemački jezik ispred 
imenice ima član, odreĎeni ili neodreĎeni (Glovacki-Bernardi 2001: 87). Rod je gramatička 
kategorija koja se očituje u slaganju imenica s pridjevskim riječima, a moţe biti muški, ţenski 
i srednji (Barić i dr. 1997: 101), stoga postoje članovi za muški, ţenski i srednji rod. Iako 
imenica najčešće ne mijenja svoj oblik u pojedinim padeţima, padeţ se imenice u 
njemačkome jeziku odreĎuje prema članu (Marčetić 2001: 84), odnosno, padeţ je morfološki 
vidljiv na članu. OdreĎeni su članovi u njemačkome jeziku: der (za imenice muškog roda), 
die (za imenice ţenskoga roda) i das (za imenice srednjeg roda), te die (za imenice u 
mnoţini). NeodreĎeni su članovi: ein (za imenice muškog roda), eine (za imenice ţenskoga 
roda) i ein (za imenice srednjega roda) (Marčetić 2001: 93). NeodreĎeni se član u mnoţini u 
njemačkome jeziku javlja samo u jednini (Glovacki-Bernardi 2001: 87). Deklinaciju imenica 
s odreĎenim i neodreĎenim članom moţemo vidjeti u Tablici 2.  
 
 
 
PADEŢ MUŠKI ROD ŢENSKI ROD  SREDNJI ROD MNOŢINA 
NOMINATIV der/ein Mann die/eine Frau das/ein Kind die/einige Kinder 
GENITIV des/eines Mannes der/einer Frau des/eines Kind der/einiger Kinder 
DATIV dem/einem Mann der/einer Frau dem/einem Kind den/einigen Kindern 
AKUZATIV den/einen Mann die/eine Frau das/ein Kind  die/einige Kinder 
Tablica 2. Deklinacija imenice s odreĎenim i neodreĎenim članom 
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Prijenosna odstupanja koja su zamijećena jesu ona u zamjeni roda imenice. Nepodudaranje 
roda imenice u njemačkome s rodom imenice u hrvatskome jeziku dovodi do velikih 
poteškoća u učenju njemačkoga jezika. Stoga se pojavljuju i odstupanja, ne samo kod uporabe 
članova, nego i kod uporabe posvojnih zamjenica (primjer 4). Na sljedećim primjerima 
vidimo neka od odstupanja u zamjeni roda, zbog doslovnog prijenosa gramatičkog roda, na 
jezičnim razinama A1 i A2. U primjerima su ispravljena samo odstupanja u rodu imenice. 
Pr.1: Vidim kuću. – Ich sehe eine Haus. – umjesto Ich sehe ein Haus. 
Pr.2: Ona je jedna lijepa djevojka. – Sie ist eine schön Mädchen. – umjesto Sie ist ein schön 
Mädchen. 
Pr.3: Auto je na cesti.“ – Der auto ist auf der Strasse. – umjesto Das Auto ist auf der Strasse. 
Pr.4: Ovo je moj kućni broj. – Das ist mein Hausnummer. – umjesto Das ist meine 
Hausnummer.  
 
 
3.4.5.1. Pogrešna uporaba članova 
 
Kada govorimo o članovima ispred imenica, govorimo o trima mogućnostima: odreĎeni član, 
neodreĎeni član i nulti član. Vrlo je vaţno znati kada se koji član koristi, u kojim situacijama i 
kada se član uopće ne koristi. OdreĎeni se član upotrebljava: kada imenica označava neku 
odreĎenu stvar, osobu ili odreĎeni pojam (Die Wohnung meiner Eltern ist klein. – Stan mojih 
roditelja je malen.); ispred imena nekih zemalja ţenskoga roda (die Schweiz, die Slowakei), 
imena mora, jezera, rijeka, planina (der Indische Ozean), ispred imena zemalja u mnoţini (die 
USA); ispred imena ulica (Ich wohne in der Seestrasse.) (Marčetić 2001: 93-94). NeodreĎeni 
se član upotrebljava: kada se imenica spominje prvi put, kada imenica označava vrstu kojoj 
pripada pojedini predmet (ein Haustier – domaća životinja); ispred imenice koja označava 
predmet ili osobu koja pripada nekoj skupini (eine Wohnung – stan); ispred imenice u 
akuzativu kad je predikat rečenice haben (Sie hat eine Tochter. – Ona ima kćer.) (Marčetić 
2001: 94). Nulti član vrlo je kompleksan i postoje neka pravila kada se niti jedan član ne 
stavlja ispred imenice. Član se ne upotrebljava: uz gradivne imenice u jednini, kad se 
označava neodreĎena količina (Sie trinkt gern Wein. – Ona rado pije vino.); uz imenice koje 
izraţavaju zanimanja, funkciju ili narodonost (Er ist Artzt. – On je liječnik; Sie ist Deutsche. – 
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Ona je nijemica.); uz vremenske pojmove bez prijedloga, s pridjevskim atributom (Er kommt 
nächsten Winter. – Doći će iduće zime.); uz imenice u akuzativu koje čine čvrstu cjelinu s 
glagolom (Sie hat Angst. – Ona se boji; Er hat Hunger. – Gladan je.); uz imenice u nekim 
prijedloţnim izrazima (Laß mich in Ruhe. – Ostavi me na miru; Sie ist in Gefahr. – Ona je u 
opasnosti.); uz imena osoba (Das ist Klaus.); uz imena kontinenata, zemalja srednjega roda, 
gradova i otoka (Ich war in Kroatien. – Bio sam u Hrvatskoj; Berlin liegt in Deutschland. – 
Berlin je u njemačkoj.) (Marčetić 2001: 95-96) 
NeodreĎeni član ein moţemo prevesti na hrvatski jezik kao jedan ili neki. Osim po svojoj 
determinatorskoj ulozi, jedan se kao neodreĎeni član od jedan kao broja i pridjeva razlikuje 
time što nema samostalnoga naglaska, tj. ponaša se kao proklitika, tvoreći s riječju koja ga 
slijedi jednu naglasnu cjelinu. NeodreĎeni članovi jedan i neki u većini su konteksta u 
slobodnoj ili relativno slobodnoj distribuciji, osim u slučajevima kada kontekst zahtijeva 
specifičnu odnosno nespecifičnu interpretaciju, pa tada moţe biti upotrijebljen samo jedan od 
ta dva člana – član jedan kada je riječ o specifičnoj neodreĎenoj interpretaciji, a član neki u 
slučaju nespecifične neodreĎene interpretacije (primjeri 4 i 5) (Belaj i Matovac 2015: 19). U 
hrvatskome jeziku jedan moţe označavati broj (primjer 1), pridjev (primjer 2), ali i 
neodreĎeni član (primjer 3) (Belaj i Matovac 2015: 9).  
Primjer 1: Samo jedan student je došao. 
Primjer 2: Jedni majstori su tek otišli, a drugi već dolaze. 
Primjer 3: Kupio sam to od jedne žene na tržnici. – jedne je u funkciji neodreĎenoga člana. 
Primjer 4: Neki su ljudi dobri, a neki nisu. 
Primjer 5: Neki su nas ljudi tražili danas. 
 
Najčešće odstupanje kod uporabe članova jest to da se umjesto neodreĎenoga stavlja odreĎeni 
član, i obratno. Na sljedećim primjerima vidimo neka od odstupanja na početnim jezičnim 
razinama (A1 i A2) učenja njemačkoga jezika . 
U primjeru 1 odreĎeni član treba zamijeniti neodreĎenim članom jer se imenica auto 
(moţemo reći neki auto) prvi put spominje i ne znamo o kojemu se autu radi, nije pobliţe 
opisan. U primjeru 2 odreĎeni član treba zamijeniti neodreĎenim članom (član treba i  
pravilno deklinirati) jer prvi puta spominjemo brata i sestru, moţemo reći Imam jednog brata 
i jednu sestru te na taj način olakšati prijevod rečenice i pripomoći pri odabiru člana. U 
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primjeru 3 treba dodati odreĎeni član jer pojam Indijski ocean označava točno odreĎen 
geografski  pojam. U primjeru 4 treba izostaviti član u potpunosti jer se neodreĎeni član za 
mnoţinu ne koristi. 
Pr.1: Vidio sam auto. – Ich habe das Auto gesehen. – umjesto Ich habe ein Auto gesehen. 
Pr.2: Imam brata i sestru. – Ich habe der Bruder und die Schwester. – umjesto Ich habe einen 
Bruder und eine Schwester.  
Pr.3: Ovo je Indijski ocean. – Das ist Indisch Ozean. – umjesto Das ist der Indische Ozean.  
Pr.4: U vrtu ima drveća. – Im Garten gibt es eine Bäume. – umjesto Im Garten gibt es Bäume.
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3.4.6.  Negacija niječnicom nicht i kein  
 
U njemačkome jeziku (za razliku od hrvatskoga gdje imamo samo niječnicu ne) 
moţemo nijekati i niječnicom nicht i niječnicom kein, pri tome treba naučiti pravilo kada se 
koja od njih koristi. Niječnica kein koristi se za nijekanje imenica s neodreĎenim članom, ali i 
za negaciju imenica bez člana (Marčetić 2001: 98). Niječnica nicht se koristi za negiranje: 
glagola, pridjeva, priloga, priloţnih oznaka, osobnih zamjenica, posvojnih zamjenica i 
imenica s odreĎenim članom. 
Na sljedećim primjerima, u zadacima gdje je bilo potrebno negirati potvrdnu rečenicu,  
moţemo uočiti odstupanje u korištenju negacije nicht (hrv. ne) u slučajevima kada je potrebno 
koristiti negaciju kein (koju je potrebno i deklinirati). 
Pr.1: Ich backe Kuchen. – Ich backe nicht Kuchen. – umjesto Ich backe keinen Kuchen. 
Pr.2: Er hat zwei Kinder. – Er hat nicht Kinder. – umjesto Er hat keine Kinder.
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3.4.7. Pridjevi 
 
Prijenosna odstupanja koja se pojavljuju kod pridjeva uzrok su intuitivnog prijenosa pravila iz 
hrvatskoga jezika u njemački jezik. Kada u hrvatskome jeziku imenskom predikatu 
predikatno ime čini pridjev (npr. „Ivana je plava.“), pridjev je istog roda kao i subjekt dok u 
njemačkome jeziku to nije slučaj. U njemačkome jeziku, bez obzira na to kojeg je roda 
subjekt, pridjev ima rodno neodreĎeni oblik, odnosno zadrţava svoj osnovni oblik (Smrtić i 
Lütze-Miculinić 2018: 56). U sljedećim primjerima uočavamo ta odstupanja. 
Pr.1: Ivana je plava. – Ivana ist blonde. – umjesto Ivana ist blond. 
Pr.2: Moja majka je mala. - Meine Mutter ist kleine. – umjesto Meine Mutter ist klein. 
 
3.4.8. Brojevi 
 
Brojevi su riječi koje kazuju koliko jedinica ima onoga što znači riječ uz koju stoje i koliko 
jedinica treba odbrojiti da se doĎe do nekog predmeta, da se utvrdi koji je po redu u prostoru 
ili vremenu, mjesto u redoslijedu. Promjenjiva su vrsta riječi i moţemo ih podijeliti na glavne 
i redne brojeve (Barić i dr. 1997: 214). Postoje razlike u pisanju i izgovoru brojeva u 
hrvatskome i njemačkome jeziku. Upravo iz toga razloga nastaju odstupanja pri učenju 
pisanja i govorenja brojeva na njemačkome jeziku kod govornika hrvatskoga jezika. Najčešća 
odstupanja primjećuju se kod dvoznamenkastih brojeva. Primjerice, dvoznamenkasti broj 
dvadeset dva  (22) u hrvatskome jeziku ima sljedeći slijed pisanja i izgovora: desetica pa 
jedinica. U njemačkome je jeziku situacija obrnuta, prvo se piše i izgovara broj na mjestu 
jedinice, a potom desetica (zweiundzwanzig – dva i dvadeset). Kod brojeva od 13 do 19 i 
brojeva od 21 do 99 jedinice se stavljaju ispred desetica. Kod brojeva od 21 do 99 izmeĎu 
jedinica i desetica stoji und (hrv. i) (Marčetić 2001: 120). Ukoliko se radi o 
troznamenkastome broju u njemačkome jeziku, prvo pišemo i izgovaramo stoticu, potom 
slijedi pravilo za dvoznamenkaste brojeve prema gore navedenome. Brojevi do milijun (1 000 
000) pišu se zajedno, kao sloţenice (Mrčetić 2001: 120).  
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U sljedećim primjerima uočavamo odstupanja pri pisanju dvoznamenkastih brojeva, ali i pri 
pisanju troznamenkastih i višeznamenkastih brojeva, gdje se odstupanje pojavljuje na mjestu 
desetice i jedinice. 
Pr.1: Imam trideset pet godina. – Ich bin dreißigundfünf Jahre alt. – umjesto Ich bin 
fünfunddreißig Jahre alt. 
Pr.2: Platio sam hlače sto dvadeset i tri eura. – Ich habe die Hose hunderzwanzigunddrei 
Euro bezahlt. – umjesto Ich habe die Hose hundertdreiundzwanzig Euro bezahlt.
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ZAKLJUČAK 
 
Usvajanje jezika, bez obzira na to o kojemu je jeziku riječ, prolazi različitim fazama. 
Usvajanje se jezika objašnjava različitim teorijama i pristupima meĎu kojima su teorija 
uroĎenosti i teorija meĎudjelovanja. Prema tim se teorijama djeca raĎaju s jezičnim 
mogućnostima i općim znanjem o obliku koji ima ljudski jezik, ali je vrlo vaţna i okolina u 
kojoj se jezik usvaja.. Vrlo vaţnu ulogu u učenju i usvajanju drugoga ili stranoga jezika ima 
materinski jezik. Kada govorimo o ulozi materinskoga jezika pri učenju drugoga ili stranoga 
jezika, moţemo zaključiti da se neka pravila iz materinskoga jezika prenose na jezik koji se 
uči, te da iz toga proizlaze prijenosna odstupanja, konkretno u ovome radu iz hrvatskoga kao 
materinskoga jezika na njemački kao drugi ili strani jezik. Svaki jezik ima i slijedi svoja 
pravila, te se većina pravila iz materinskoga jezika ne moţe primijeniti na drugi ili strani 
jezik.  
Prijenosna se odstupanja pojavljuju na svim jezičnim razinama: fonologija, morfonologija, 
morfologija, tvorba riječi, leksikologija, semantika, sintaksa itd. te u svim jezičnim 
djelatnostima. Najčešća se prijenosna odstupanja pojavljuju kao rezultat doslovnoga 
prevoĎenja pojedinih riječi ili rečenica s hrvatskoga na njemački jezik, ali i kao rezultat 
primjenjivanja pravila iz hrvatskoga na njemački jezik. Kada govorimo o fonologiji, najveće 
poteškoće pri učenju njemačkoga jezika stvaraju pravila o izgovoru, pri čemu se ne moţe 
primijeniti pravilo da se svaki glas biljeţi jednim slovom, stoga se na samome početku učenja 
njemačkoga jezika savjetuje učenje izgovora pojedinih glasova, glasovnih skupova i riječi u 
cjelini. Na području pravopisa prijenosna se odstupanja pojavljuju pri pisanju velikoga 
početnoga slova i zareza jer se u njemačkome jeziku imenice, bez obzira kakve one bile (opće 
ili vlastite), pišu velikim početnim slovom. Kod gramatičkih odstupanja uočena su odstupanja 
kod uporabe prijedloga uz pojedini padeţ, doslovnoga prijevoda prijedloga s hrvatskoga na 
njemački jezik, kod redoslijeda riječi u rečenici (takoĎer zbog doslovnoga prevoĎenja i 
slaganja rečenice prema slijedu iz materinskoga jezika), kod tvorbe glagolskih vremena gdje 
je redoslijed riječi u rečenici drugačiji od onoga u hrvatskome jeziku. Odstupanja su uočena i 
pri uporabi članova ispred imenica (koje u hrvatskome jeziku ne postoje), iako neodreĎeni 
član ein ili eine moţemo prevesti kao jedan/jedna ili neki/neka. Kod padeţa se odstupanja 
pojavljuju najčešće iz razloga što nisu svi padeţi morfološki vidljivi kao u hrvatskome jeziku, 
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odreĎeni se padeţi odreĎuju s obzirom na prijedlog koji stoji ispred imenice, zamjenice i sl. 
Pri pisanju i govorenju brojeva najčešća su odstupanja ona kod dvoznamenkastih brojeva, 
odnosno redoslijed pisanja i govorenja desetica i jedinica. Izostavljanje zamjenice u 
njemačkome jeziku takoĎer je jedno od prijenosnih odstupanja nastalo prijenosom pravila iz 
materinskoga jezika, jer u hrvatskome jeziku zamjenica moţe biti izostavljena (konjugirani 
glagol pokazuje o kojemu licu riječ, tj. što je subjekt u rečenici) dok u njemačkome jeziku 
uvijek mora, ispred ili iza glagola, stajati subjekt.  
Njemački jezik, jezik germanske skupine jezika, ima svoja pravila, svoje norme. Pri učenju 
njemačkoga jezika kao drugoga ili stranoga jezika izvorni govornici hrvatskoga jezika često 
rabe pravila svoga (materinskoga) jezika, stoga je potrebno razlučiti pravila tih dvaju jezika 
pri učenju njemačkoga jezika kako bi se smanjio broj prijenosnih odstupanja. Ovaj je rad 
pokazao koja su to najčešća odstupanja kod izvornih govornika hrvatskoga jezika u učenju 
njemačkoga jezika kao drugoga ili stranoga jezika, ali moţe posluţiti i kao metodološki 
smjerokaz u daljnjem poučavanju njemačkoga jezika. 
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